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STAT E OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Fort Fair f i el d . 
.. ................... ... ..... .................... ... .. ... ....... .... , Maine 
Date .. .. {~~ ... ?~.L~.~~-~ ....... .. ........ .. ........ ..... ... . 
N KP.n ne th B. Banks ame ... .................... .......... ..... ... .... ................ ........ .... .. .. ....... .......... ................ . 
Street Address ... ~.a.~ .. ?.~~~.~~ .......... ............ ........................ ...... .... ......... .. ............................................ ....................... . 
City or T own ..... .. ... fo:r:'.t .. F1;1.;l...r.f.i .f:'. l 9. , .. Mii.:i..n:'7 .... .......... ..... .... ............ ........ ....... ... .......... ........... .. .................. ........... . 
How long in U nited States ......... ..... ~.~ .. !.P.~~~ ...... .......... .. .................. H ow long in Maine .. ... ~~.)':~~.~.~ .. ..... .. ... . 
. Fas t Fl or enceville , N. B. f . h May 21 , 1908 Born 1n ......................... .................. ...... .. ....... . = .. ...... .......... ..... .. ... ...... Date o Birt ... .... .......... .... ........ .. ............ .... . 
If mar ried, how many child ren ...... .. ?.~?..": .... .............. .... .................... .... O ccupation . .. ~ i.:1-~~! .. q.~~!~ ..... ......... . 
N ame of employer ........... ~. ~ .... ~ ~ ... R..~ ... ~.~ ... ~().~ ............................................ .............. ....... ..................... ....... .... .... ...... ... . 
(Present or last) 
Fort Fa i rfi e l d , Ma ine Address of employer .................... ...... .. .... ....... ............................... ............ .... ................. ........... .. ......... ... ....... .... .... ............ . 
English ........ .. ...... ! ~.~ ......... ....... Speak. ......... !.~~ ............ ........... Read ...... .. .... ..!.~.~ ............... W rite .. .... ...... ... .. .. !.:~ ...... . 
Other lan guages ........ Jiqn~ ...... .. .... ............... ..... .. .. ........... ..... .... .. .. .. .. ....... .. ...... ........... ..... ..... .. ....... ...... ... ... .. ... ............. ... . . 
LI d 1· · f · · I · 7 Yes r ave you ma e app 1cat1on or c1t1zens up .. .... .. .... ........ .... ...................... .... ............... ..... ..... .... .... .... .. ...... ...... .. ... .. ... ... . 
H ave you ever had military service? .... ............... }J.°. .............. .................. .... .. ... ... ........ ........ ... ..... ... .. ... .... .. ....... .... ........ .. 
If so, where? ......... .. ........ ............... ...... .... .. .... ... .... .. . ..... ........ . W hen? ... .... ...... .. .. .... ....... .......... ... ........ ... ................... ...... .. .. . 
A ~ . r l 7S ~ 
Signature ..... /. .. ... 1 .. .. ... ... 1 ..... ... .. . .... . ... . ...... .... ........ .. . 
Witnes~~V. ... ~~-
CEJro A.G.o. JUL 1 1940 
